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Розробка методик стандартизації приймочок крокусу 
посівного (шафран) для внесення у проєкт монографії 
Державної фармакопеї України
Крокус посівний (Crocus sativus L.) з родини Ірисові (Iridaceae) – лікарська та харчова рослина, яку 
нещодавно почали активно культивувати в Україні. Спеція «шафран» – це є приймочки з квітки крокусу, 
які проявляють широкий спектр фармакологічної активності завдяки своїм трьом основним біоактивним 
сполукам: кроцину, пікрокроцину та шафраналю. Якість цієї сировини регламентується різними норматив-
ними документами, проте в Державній фармакопеї України (ДФУ) така стаття відсутня.
Мета. Провести порівняльний аналіз монографії «Saffron for homoeopatic preparations» з European 
Pharmacopoeia (ЄФ) 9.0, «Safran. Croci stigma» з Deutscher arzneimittel codex (DAC) та «Spices – Saffron 
(Crocus sativus L.)» з ISO 3632 за показниками: опис, ідентифікація (мікроскопія та ТШХ), сторонні доміш-
ки, втрата в масі під час висушування, зола та кількісне визначення кроцину, пікрокроцину та шафраналю 
методом УФ-Вид-спектрофотометрії для з’ясування можливості гармонізації вимог національної законо-
давчої бази на приймочки крокусу з ЄФ, DAC та ISO. Результати аналізу будуть враховані для розробки 
монографії національної частини ДФУ «Крокусу посівного (шафран) приймочки».
Результати та їх обговорення. Проаналізовано показники якості приймочок крокусу та їх нормування, 
що визначено монографією ЄФ 9.0, DAC та ISO 3632 на досліджувану сировину, виявлено певні відмінності 
щодо регламентованих показників якості сировини. Результати власних досліджень засвідчили, що зразки 
приймочок українського крокусу (шафран) відповідають усім зазначеним вимогам. Наведено результати 
макро- та мікроскопічного дослідження сировини; хроматографічне дослідження проведено відповідно до 
ЄФ 9.0 та DAC із використанням кроцину як стандартної речовини; кількісне визначення кроцину, пікро-
кроцину та шафраналю у 8 зразках приймочок крокусу проведено методом УФ-Вид-спектрофотометрії 
відповідно до ISO 3632. Запропоновано ввести такі значення питомого показника поглинання: для кро-
цину (C44H64O24; М.м. 976,70) – не менше 180, для шафраналю (C10H14O; М.м. 150,22) – не менше 30, для 
пікрокроцину (C16H26O7; М.м. 330,37) – не менше 60, у перерахунку на суху сировину.
Експериментальна частина. Для аналізу використовували висушені приймочки крокусу посівного 
(шафран), заготовлені у смт Любимівка, Херсонська обл., Україна (2016 – 2018), а також комерційні зразки 
шафрану з Марокко, Азербайджану, Іспанії. Проведено аналіз провідних НТД, що містять статті «Крокусу 
приймочки», серед них ЄФ 9.0, DAC та ISO 3632. Проводили дослідження: опис зовнішнього вигляду цілих 
приймочок крокусу; втрата в масі під час висушування та масова частка летких сполук (105 °С, 16 год); 
масова частка загальної золи; вимірювання кількості пікрокроцину, шафраналю та кроцину проводили 
шляхом прямого зчитування поглинання 1 % водного розчину приймочок за 257 нм, 330 нм та 440 нм, від-
повідно, за допомогою УФ-Вид-спектрофотометра.
Висновки. Проведено аналіз вимог до якості ЛРС – приймочкок крокусу посівного за двома моногра-
фіями: ЄФ 9.0 «Saffron for homoeopatic preparations», «Safran. Croci stigma» з Deutscher arzneimittel codex 
та міжнародним стандартом якості ISO 3632 «Spices – Saffron (Crocus sativus L.)». Визначено основні 
критерії стандартизації приймочок крокусу. Запропоновано внести монографію до національної частини 
ДФУ «Крокусу посівного приймочки (шафран)» за такими вимогами: ідентифікація (макро- та мікроскопічні 
ознаки; тонкошарова хроматографія (кроцин); кількісне визначення (вміст кроцину, пікрокроцину, шафра-
налю), адаптоване до ISO 3632, яке проводиться методом УФ-Вид-спектрофотометрії; сторонні домішки; 
втрата в масі під час висушування; загальна зола.
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Development of methods for standardization of Crocus sativus (saffron) stigmas  
for inclusion in the draft monograph of the State Pharmacopoeia of Ukraine
Crocus sativus L. from the Iridaceae family is a medicinal and edible plant that has recently been actively cul-
tivated in Ukraine. Saffron spice is crocus flower stigmas exhibiting a wide range of the pharmacological activity due 
to its three main bioactive compounds: crocin, picrocrocin and safranal. The quality of this raw material is regulated 
by various normative documents, but there is no monograph in the State Pharmacopoeia of Ukraine (SPhU).
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Aim. To perform a comparative analysis of the monograph “Saffron for homoeopatic preparations” from the 
Ph. Eur. 9.0, “Saffron. Croci stigma” from the Deutscher arzneimittel codex (DAC) and “Spices – Saffron (Crocus 
sativus L.)” from the ISO 3632 by the following indicators: description, identification (microscopy and TLC), impu-
rities, loss on drying, total ash and quantification of crocin, picrocrocin and safranal by UV-Vis-spectrophotometry 
to clarify the possibility of harmonizing the requirements of the national legal framework for Crocus stigmas with 
the Ph. Eur. 9.0, DAC and ISO 3632. The results of the analysis will be taken into account in the development of 
the monograph of the national part of the SPhU “Crocus stigmas (saffron)”. 
Results and discussion. The quality indicators of Crocus stigmas and their standardization determined 
by the monograph in the Ph. Eur. 9.0, DAC and ISO 3632 on the raw material studied have been analyzed; 
some differences in the regulated quality indicators of the raw material have been found. The results of our own 
research have shown that the samples of the Ukrainian Crocus (saffron) meet all these requirements. The results 
of the macro- and microscopic examination of the raw material are given. The chromatographic examination has 
been performed in accordance with the Ph. Eur. 9.0 and DAC using crocin as a standard compound; the quan-
titative determination of crocin, picrocrocin and safranal in 8 samples of Crocus stigmas has been performed 
by UV-Vis-spectrophotometry in accordance with the ISO 3632. It has been proposed to introduce the following 
indicators to determine the specific absorption rate: for crocin (C44H64O24; Mw – 976.70) not less than 180, for 
safranal (C10H14O; Mw – 150.22) – not less than 30, for picrocrocin (C16H26O7; Mw – 330.37) – not less than 
60 calculated with reference to the dried raw material.
Experimental part. For analysis the dried stigmas of Crocus sativus (saffron) collected in the village 
Lyubimivka, Kherson region, Ukraine (2016-2018), as well as commercial samples of saffron from Morocco, 
Azerbaijan, Spain were used. The analysis of the leading normative documents containing monographs “Crocus 
stigmas”, among them the Eur. Ph. 9.0, DAC and ISO 3632, was performed. The studies included description of 
the appearance of the whole Crocus stigmas; loss on drying and the mass fraction of volatile compounds (105 °C, 
16 h); the mass fraction of total ash. The amount of picrocrocin, safranal and crocin was measured by direct 
reading of the absorption of 1 % aqueous solution of stigmas at 257 nm, 330 nm and 440 nm, respectively, using 
a UV-Vis-spectrophotometer.
Conclusions. The analysis of the requirements to quality of the medicinal raw material – stigmas of Crocus 
sativus – has been performed based on the monographs: “Saffron for homoeopatic preparations” from the Ph. Eur. 9.0, 
“Saffron. Croci stigma” from the Deutscher arzneimittel codex and “Spices – Saffron (Crocus sativus L.)” from the ISO 3632. 
The main criteria for standardization of the raw material have been determined. It has been proposed to intro-
duce the monograph to the national part of the SPhU “Crocus stigmas (saffron)” according to the following 
requirements: identification (macro- and microscopic signs; thin-layer chromatography (crocin); the quantitative 
determination (the content of crocin, picrocrocin and safranal) adapted to the ISO 3632, performed by UV-Vis-
spectrophotometry; impurities; loss on drying; total ash.
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Crocus L. є одним із родів родини Ірисові (Iridaceae), 
що налічує близько 80 видів [1]. Найбільш дослі-
дженим, розповсюдженим та введеним у культу-
ру є Crocus sativus L. (крокус посівний), приймоч- 
ки якого широко використовують у харчовій про-
мисловості як барвну та ароматизувальну спецію. 
2015 року почалось масове культивування шаф-
рану у Херсонській області України [2].
Наразі тривають дослідження шафрану з ме-
тою з’ясування можливості його використання як 
компонента протиракових, протизапальних та анти-
депресантних лікарських засобів [3]. Шафран ви-
користовують у китайській медицині для лікуван- 
ня меланхолії, депресії, шоку та порушень мен-
струального циклу [4]; як адаптоген в індійській 
аюрведичній медицині [5]; у гомеопатії застосо-
вують у випадках судомного кашлю, спастичних 
явищ у дітей [3, 4]. Приймочки крокусу посівного 
містять кілька характерних вторинних метаболі-
тів, зокрема каротиноїди кроцетин та кроцин, 
а також монотерпеноїдний глікозид пікрокроцин 
та шафраналь (рис. 1) [1 – 3]. Крім того, виявлено 
наявність різних фенольних сполук, терпеноїдів, 
амінокислот, вітамінів [3, 6], які зумовлюють фарма-
кологічну активність рослинної сировини. На сві-
товому ринку наявні різні види додаткового хар-
чування на основі шафрану, серед них: «Affron»® 
Saffron Extract (Pharmactive, Canada) [7]; «Dry saffron 
extract «Saffron’Extr»® (Eusano, France, Germany) 
[8]; «Saffr’Activ»® (Green Plants Extracts, Australia) 
[9] та інші.
Аналіз сучасного стану науково-технічної до-
кументації (НТД) на цей вид лікарської рослинної 
сировини (ЛРС) засвідчив, що монографії на прий- 
мочки крокусу посівного (шафран) є у всіх провід-
них фармакопеях світу: European Pharmacopoeia 
(ЄФ) 9.0 “Saffron for homoeopatic preparations. Croci 
stigma ad praeparationes homoeopathicas”, 2014 [10]; 
British Pharmacopoeia “Saffron for Homoeopathic Pre- 
parations”, 2009 [11]; German Homoeopathic Pharma- 
copoeia “Crocus. Safran”, 2003 [12]; Deutscher arz-
neimittel codex (DAC) “Safran. Croci stigma”, 1999 [13]; 
Ayurvedic Pharmacopoeia of India, “Kumkuma (Style 
and stigma)”, 2015 [14]; Taiwan Herbal Pharmaco- 
peia 2nd Ed. «Croci stigma», 2016 [15]; Japanese Pharma- 
copoeia 17nd Ed. «Crude Drugs Saffron», 2016 [16]; 
Chinese Pharmacopoeia “Stigma Croci. Xihonghua», 
2005 [17]; міжнародний стандарт ISO 3632 Spices – Saf- 
fron (Crocus sativus L.), Geneva, Switzerland, 2010/2011 
[18 – 19]; FDA PART 73 – Listing of color additives 
exempt from certification Subpart A – Foods. Sec. 73.500 
Saffron [20]; ГОСТ 21722-84 «Шафран, технические 
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условия», Москва, РФ, 2011 [21]; Doc. No. FAD 9(2516)C 
Draft Indian Standard Spices — Saffron (Crocus sa- 
tivus L.), 2010/2011 [22]; National Iranian Stan-
dards 259-1: Saffron – specifications and 259-2: Saf-
fron-test methods, 1996 [23]. Проте варто заува-
жити, що всі НТД регламентують використання 
шафрану по-різному – як гомеопатичний лікарсь- 
кий засіб, як лікарську рослинну сировину чи як 
харчовий засіб.
Отже, на сьогодні існує широкий спектр підхо-
дів до стандартизації шафрану, зумовлений вміс-
том основних біологічно активних речовин (БАР), 
а тому розробка єдиних методик стандартизації 
як сировини, так і препаратів на її основі є акту-
альною. Для верифікації методик показників якос-
ті шафрану було обрано монографії ЄФ 9.0, DAC 
та ISO 3632 для розробки проєктів монографій 
на рослинну сировину приймочок крокусу посів- 
ного. З огляду на те, що досліджувану сировину 
описано в ЄФ 9.0, DAC та інших НТД, але не опи-
сано в Державній фармакопеї України (ДФУ), ме-
тою роботи було проведення аналізу методик 
якісного та кількісного визначення БАР приймо-
чок крокусу з урахуванням вимог ДФУ для роз-
робки монографії національної частини «Кроку-
су посівного (шафран) приймочки».
Експериментальна частина
Для проведення дослідження було взято 8 се-
рій приймочок шафрану: зразки серій № 1 – 5 заго-
товлено у смт Любимівка, Херсонська обл., Україна 
(у жовтні 2016 – 2018), зразки серій № 6 – 8 придба-
но у відомих світових виробників шафрану – Марокко 
(м. Таліоуїн), 2017 р.; Азербайджан (м. Абшерон), 
2017 р.; Іспанія (м. Ла-Манш), 2017 р. (зразки не 
фальсифіковані, куплені у відомих фермерів).
Проведено аналіз вимог до якості приймочок 
крокусу посівного за двома монографіями: «Saffron 
for homoeopatic preparations» з ЄФ 9.0, «Safran. Croci 
stigma» з DAC та міжнародним стандартом якос-
ті ISO 3632 «Spices – Saffron (Crocus sativus L.)», що 
було обрано за основу для розробки та впрова-
дження монографії «Крокусу посівного (шафран) 
приймочки» до ДФУ.
Морфолого-анатомічне дослідження. Препа-
рати з цілих та подрібнених сухих приймочок кро- 
кусу готували шляхом фіксування сировини у су- 
міші спирт-гліцерин-вода (1:1:1). Як проявлю-
вальний розчин використовували воду дис-
тильовану, розчин хлоралгідрату Р (80 г/100 мл 
води) та розчин 50 % (об/об) гліцерину Р [24]. 
Реактив на крохмаль – розчин Люголя. Морфоло-
гічні та анатомічні діагностичні ознаки вивчали 
й описували за загальноприйнятими методами 
і вимогами ДФУ [25], використовували мікроскоп 
РВ-2610 (збільшення 15х10, 15х40) і фотокаме-
ру Sаmsung PL50.
Тонкошарова хроматографія. Для аналізу 
використовували методику ідентифікації кроци-
нів, що наведено у ЄФ 9.0 за статтею «Ідентифіка-
ція С» [10]: для приготування випробуваного роз-
чину брали наважку сировини 0,01 г, обережно 
Рис. 1. Структурні формули основних біологічно активних речовин приймочок крокусу посівного: кроцин, кроцетин, пікрокроцин  
та шафраналь
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розтирали у ступі товкачиком перед випробову-
ванням та додавали 0,05 мл води Р. Через 3 хв до-
давали 1 мл метанолу Р, витримували впродовж 
20 хв у захищеному від світла місці та фільтрували. 
Хроматографування проводили на пластинках 
Merck 60 F254, у системі розчинників вода Р – 2-про- 
панол Р – етилацетат Р (10:25:65). Як розчин по-
рівняння використовували 5,0 мг нафтолу жов-
того S R та 5 мг судану червоного G R, що розчи-
няли у 5 мл метанолу Р. Отримані хроматограми 
висушували на повітрі, після чого переглядали за 
денного світла (виявлення А), потім переглядали 
пластинки в УФ-світлі за довжини хвилі 254 нм 
(виявлення В). Виявлення С: пластинку обприску-
вали анісового альдегіду розчином Р, нагрівали за 
температури 100 – 105 °С протягом 5 – 10 хв і пе- 
реглядали за денного світла.
Кількісне визначення. Для дослідження вико-
ристано методику вимірювання оптичного погли-
нання випробовуваного водного розчину приймо-
чок крокусу за 440 нм з ЄФ 9.0 відповідно до статті 
«Випробовування. Інтенсивність забарвлення» [10] 
та методику ISO 3632 [19] оцінки вмісту пікро-
кроцину, шафраналю та кроцину відповідно до 
статті «Визначення основних характеристик ме- 
тодом УФ-Вид-спектроскопії» у водному розчині 
приймочок крокусу. Визначення пікрокроцину, 
шафраналю та кроцинів ( A (λ )1 %
1 см
max ) для кожного 










де: А – оптична густина випробовуваного розчи-
ну за довжини хвилі 257 нм для пікрокроцину, 330 нм 
для шафраналю, 440 нм для кроцину; 10000 – повне 
розведення витягу, m – маса наважки випробову-
ваної сировини, г; W – втрата в масі під час вису-
шування випробовуваної сировини, %. Екстракти 
аналізували за допомогою спектрофотометра Evo- 
lution 60S UV-Visible Spectrophotometer (США). Статис-
тичне оброблення даних проводили відповідно до 
вимог ДФУ, 1-е вид., доп. 1, п. 5.3, використовуючи 
програмне забезпечення Microsoft Office Excel 7.0 [25].
Результати та їх обговорення
Для здійснення поставленого завдання у Хер-
сонській області у 2016 – 2018 рр. було заготовлено 
зразки приймочок крокусу посівного. На момент 
виконання дослідження в інших регіонах України 
цю рослину не вирощували, тому для порівнян-
ня якості шафрану українського походження до 
аналізу було залучено зразки приймочок, заготов-
лені в Марокко, Азербайджані та Іспанії, де вироб-
ництво шафрану існує декілька століть.
У монографії ЄФ 9.0. наведено критерії стан-
дартизації приймочок крокусу, що запропоновано 
використовувати як гомеопатичний засіб. Водно-
час у DAC наведено монографію «Safran. Croci stigma» 
саме на лікарську рослинну сировину, а настанова 
Міжнародної організації зі стандартів ISO 3632 
«Spices – Saffron (Crocus sativus L.)» регламентує 
процедури визначення якості приймочок для хар-
чової промисловості. Тому для обґрунтування роз-
робки та впровадження проєкту монографії до 
національної частини ДФУ «Крокусу посівного 
(шафран) приймочки» саме як лікарської рослин-
ної сировини для порівняння методів визначення 
якості було обрано названі нормативні документи.
Досліджуючи критерії стандартизації та регла-
ментації показників якості, наведені у зазначених 
вище документах, виявили певні розбіжності, що 
при цьому суттєво доповнюють одна одну. У таб- 
лиці 1 наведено результати аналізу досліджува-
них зразків українського шафрану та порівняння 
вимог, що висуваються до сировини приймочок 
крокусу у ЄФ 9.0, DAC та ISO 3632: ідентифіка-
ція А та В (макро- та мікроскопія сировини); іден-
тифікація С (ТШХ), а також випробовування (сто-
ронні домішки; сторонні барвники, ТШХ, втрата 
в масі під час висушування; загальна зола та кіль-
кісне визначення). 
Ідентифікація А. Макроскопія. Під час прове-
дення макроскопічних досліджень серій приймо-
чок крокусу було з’ясовано, що досліджувана сиро-
вина відповідає вимогам монографій ЄФ 9.0, DAC 
та ISO 3632. 
Ідентифікація В. Мікроскопія. Дослідження про-
водять для подрібненої сировини. У ході мікроско-
пічних досліджень у всіх зразках виявлено діа-
гностичні анатомічні структури, характерні для 
приймочок крокусу посівного (рис. 2, таблиця 1).
Ідентифікація С. Тонкошарова хроматографія. 
Ідентифікацію кроцинів у сировині проводили ме-
тодом ТШХ відповідно до вимог DAC та ЄФ. На рис. 3 
наведено послідовність зон на хроматограмах випро-
буваного розчину приймочок крокусу та розчи-
ну порівняння. За денного світла (виявлення А) 
на хроматограмі розчину порівняння зверху ви-
являється червона зона судану червоного G, у ниж-
ній третині виявляється жовта зона нафтолу жов-
того S. На хроматограмі випробуваного розчину 
в нижній третині нижче стандарту проявляєть-
ся одна жовта зона та вище неї – дві жовті зони. 
У середній третині може бути видно до двох блі-
до-жовтих зон. Зона з найменшим значенням Rf 
(кроцин) має найбільшу інтенсивність, що переви-
щує інтенсивність зони нафтолу жовтого S. На хро-
матографі випробуваного розчину (виявлення В) 
видно темну зону в переході від нижньої до се-
редньої третини та у верхній третині. За вияв- 
лення С на хроматограмі випробовуваного роз-
чину в нижній половині проявляється синьо-зе-
лена зона (кроцин), над нею – дві синьо-зелені 
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Рис. 2. Анатомо-діагностичні ознаки цілих приймочок шафрану, де: а – епідерма поверхні приймочок з сосочками; б – край 
приймочки з сосочкоподібними й пальчастими виростами; в – пилкові зерна; г – пігментовані клітини епідерми і паренхіми 
приймочок; д – спіральні судини ксилеми стовпчика і приймочки; е – крохмальні зерна (після дії розчину Люголя)
Рис. 3. Хроматограми випробовуваних розчинів приймочок крокусу посівного (шафран): A – переглядають за денного світла;  
B – в УФ-світлі за 254 нм; C – після обприскування розчином анісового альдегіду і за денного світла після нагрівання  
за 100 – 105 °С протягом 5 – 10 хв
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зони, над ними – зона від червоного до червоно-
фіолетового кольору і у верхній половині – одна 
або дві блідо-червоно-фіолетові зони. На хрома-
тограмі розчину порівняння у верхній частині ви-
являється малиново-червона зона судану черво- 
ного G, а під нею – жовта зона нафтолу жовтого S. 
Варто зауважити, що екстракти шафрану дуже доб- 
ре розділяються, зони мають характерну жовту 
флуоресценцію, з чітким визначенням Rf. Зони 
стандартів порівняння розташовані дуже високо 
(див. зразки хроматограм), навіть не на рівні з 
визначуваною речовиною – кроцином (Rf 0,15 – 0,25) 
та пікрокроцином (Rf 0,55).
Кількісне визначення. У роботі використано дві 
методики для порівняння результатів. У ЄФ 9.0 
проводять визначення оптичної густини (інтен-
сивності забарвлення) водного витягу приймо-
чок крокусу методом УФ-Вид-спектрофотометрії 
за 440 нм у перерахунку на кроцини. Відповідно 
до методики ISO 3632, кількісне визначення пі-
крокроцину, кроцинів та шафраналю, виражених 
як поглинання 1 % водного розчину приймочок 
за 257 нм, 330 нм та 440 нм відповідно, прово-
дять тим же методом. Порівняння запропонова-
них методик засвідчило, що тільки у ISO 3632 на-
ведено визначення питомого показника поглинання 
для кроцинів за довжини хвилі 440 нм (інтен-
сивність забарвлення), для шафраналю за довжи-
ни хвилі 330 нм (аромат), для пікрокроцину за 
довжини хвилі 257 нм (гіркота), за якими визна-
чають кількісний вміст компонентів; у ЄФ визна-
чають лише показник поглинання кроцинів за 440 нм, 
що має становити не менше 0,44, при цьому не об-
числюють кількісний вміст речовини. У DAC від-
повідна стаття відсутня зовсім. На рис. 4 (А та Б) 
наведено типові УФ-спектри випробуваного роз-
чину шафрану відповідно до методик ISO 3632 
та ЄФ 9.0.
Рис. 4. Типові УФ-спектри поглинання випробовуваних розчинів приймочок крокусу посівного: А – отриманий в умовах 
методики ISO 3632; Б – отриманий в умовах методики ЄФ 9.0
Таблиця 2
Результати визначення кількісного вмісту пікрокроцину, шафраналю та кроцинів у розчинах  















1 cm 440 нм 
Кроцини (колір)
№ 1 73,63 ± 1,30 43,54 ± 0,77 158,66 ± 2,79
№ 2 69,04 ± 1,21 35,38 ± 0,62 153,29 ± 2,70
№ 3 81,23 ± 1,43 31,72 ± 0,56 221,04 ± 3,89
№ 4 87,81 ± 1,54 35,38 ± 0,62 245,52 ± 4,31
№ 5 90,40 ± 1,59 37,76 ± 0,66 248,11 ± 4,36
№ 6 94,15 ± 1,66 36,96 ± 0,65 208,52 ± 3,67
№ 7 57,62 ± 1,01 38,48 ± 0,66 49,30 ± 0,87
№ 8 77,74 ± 1,37 55,52 ± 0,98 133,03 ± 2,34
А Б
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Оптимальним є використання методики кіль- 
кісного визначення основних сполук за допомо-
гою спектрофотометричного аналізу відповідно 
до ISO 3632, де пікрокроцин, шафраналь та кро-
цини виражають смак або гіркоту, аромат та за-
барвлення відповідно. Ці значення визначають як 
пряме зчитування поглинання 1 % водного роз-
чину висушених приймочок за 257, 330 та 440 нм 
у кварцевій кюветі з товщиною шару 1 см (табл. 2).
У результаті для розробки (у національну час-
тину монографії) методики кількісного визначен-
ня біологічно активних речовин запропоновано 
визначати вміст пікрокроцину, шафраналю та кро-
цину за методикою ISO 3632: вимірювання про-
водять методом адсорбційної спектрофотометрії 
в ультрафіолетовій і видимій областях. За резуль-
татами досліджень визначено відповідні значен- 
ня питомого показника поглинання: для кроци-
ну – не менше 180, для шафраналю – не менше 
30, для пікрокроцину – не менше 60, у перера-
хунку на суху сировину. Обрані речовини впли-
вають як на якість сировини, так і на фармако-
логічну дію ЛРС.
Висновки
Проведено аналіз вимог до якості ЛРС – приймо- 
чок крокусу посівного за двома монографіями: 
«Saffron for homoeopatic preparations» з ЄФ 9.0, 
«Safran. Croci stigma» з DAC та міжнародним стан-
дартом якості ISO 3632 «Spices – Saffron (Crocus 
sativus L.)». Визначено основні критерії стандар-
тизації приймочок крокусу. Запропоновано внести 
монографію до національної частини ДФУ «Крокусу 
посівного приймочки (шафран)» за такими вимо-
гами: ідентифікація (макро- та мікроскопічні озна-
ки); тонкошарова хроматографія (кроцин); кіль-
кісне визначення (вміст кроцину, пікрокроцину, 
шафраналю), адаптоване до ISO 3632, яке прово-
дять методом УФ-Вид-спектрофотометрії; сторон-
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